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カードでの現金引き出し、機械での預け入れ、
通帳記入なとキャッシユサービスコーナーのご
利用がふえてL法主
そこで富士では、より便利にご利用いただ
けるキャッシュサービスコーナーづくりに力を
入れています。ます〈「現金自動支払機」の増
設と新機種の導入。一台の機械で;預け入
れ・引き出し・残高照会・通帳記入ができる
「自動預入引出機」も着々と増設しています二
スピーテ討に、しかも気持ちよくご利用いただ
りる、明るし、「富士キャッシュサー ピスコー ナー 」
を毎日のくらしにお役立てくださ同
. しすちばんj使し、やすいキヤツわ7サービスコ ナーーは・・
この00に富士の二文字封入るよう、私たちは努めていますL
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お肌を二起し〈保つには、皮膚の表面(角質圏内)に適度
な水分が必要です。乙の水分を保つために、自然の保理
因子が微妙に働いているのです。
ユーナスJ、イク日ームは、乙の因子によく似た保温成分
アクアライザーE.J.とビタミンA・D.Eを配合した、ハイ
ゼニック(弱油性}タイプのクリームです。
しっとりみずみずしい肌.うる古いの肌@
m 
田辺製薬株式会社
大阪市煎区温修町3丁目21奮地
到底肌あれ‘荒れ症さめ叫‘小じわ.81喝の栄隻日やけ冨やけ
の
③ 
二1-
。/、:to Q 
医薬音日夕卜品
提局 襲患でご信銀<r~'さい
豆豆呈主主豆00
フ
.'"通量元〉兵庫県竃廃下村ヒガンマル盤泊線式会社
、ごー利用くださし、-
毎日の暮らしl
サンワをじようずl
、‘'
、岨.
謀議16語防-本広/大阪市東区伏見町4丁目・東京本部/千代田区大手町1丁目
・底舗網/圏内220余海外19
サ/ワ東京ヒル(皇居前}
，調-===-河町軍;a
かわいい妹さんのためでも、
余裕がないL二つ返事tはいきません.
こんな時、総合口座の定期積金にお預げがあれば、
いつでも定期預金の田%最高l同万円まで{定期~II!酌ー}借りられまt
Tニtえば50万円なら、田%の(5万円まで借りられますh
tまきんの願いも聞いてあげられて、兄貴の楢底も保たれま1".
イサ.という時、三賓館合口座の定期酒量.
期間は1年 {年利日開山2年 (年相ω，)がありまt
この陪、ご自分のため仁も定期預金金ムやしτおきませんか.
・ただ今、普通預金の利息を通帳に
ご記入しておりまtおついでの折仁通械を窓口にEう乙
き蝉1-
ねOお給料日まて;ね、
‘ 
ねたお兄さま。
(4) く土曜日〉
化粧品を正しくお使いし、ただくために
昭和55年 5 月 10B
-
安帯ノ、来斤""
キャップはきちんとしめていますか
使用後、キャップをあけ激しにしておくと、
水分やアルコール分なEがとんでしまったり、
全気中のホコリや雑菌が入って中味が変質し
やす(なります。使ったあとの谷器は口のま
わりをきれいにふき、 きちんtキヤフプをし
めるように習慣づけましょう。また、乳液の
キャップをまちがえて化粧水の瓶につげたり
すると、 i易ってEしまうこともあります。
使いはじめたら続けて最後まで使いましょう
化粧品には品質が変わらないよういろいろ工夫がなされ
ていますカ:， 1:<に出温や極端に低温のとニろに長時間
おいたり、 1交|品l封した化粧品を長期間保管したりする
L分離したり匂いが変わったり、変質しやす〈なりま
す。いったん使いはじめた肌にあった化粧品l.i、途中で
やめずに故後まで.絞けて使いましょう。もし季節化粧品
なEが伐ってしまった場合は、i大のシー ズンまで谷器の
1もとをよ{ふいて、 キャァプをきちんとしめてから口
のあたらないすずしい場所に保存して〈だき L、。
手や指は，宵家でLょうか
化粧品はきれいな-f1iTてお使い〈ださい。
いったん干やコットンにとった{ヒF正品を、
多すぎたからt谷器の中に泌すこtはあり
ませんか。こうしたことが及なると、化粧
ポが濁ったり、クリー ムが変臭したり、中
味の変質を招〈ことがあります。化粧品の
:1'，し炭しはやめましょう。
化粧品は、ご自分の肌を知り肌にあったもの
を選び、健康な肌に使し、ましょう。とり扱い
の注意を守って、目的にあわせて適量を正し
く使いましょう。
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ぶどう派たちへの贈り物。
.資料的ご1.求は、資料情耳障#を
ハガキに貼って下記へどうぞ.
干160東京書革新宿区
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スペシアル
メルシャンスベシアルがワイン選びの
お手伝いをいたします。
|「メルシャンスベシアル」と呼んでください。|
おいしL、料理と楽しい語以、の中で広がってゆく、ほのぼのt
した暖かさ、心の交流。グラスには、メルシャンスベシアノレ
を満たしてー 。この芳醇の 瓶ーl;t、“ぶどう保勺ここそふさわしL、。
今日から、メノレシャンスベシアノレo~t:'う ìlRJよちへの贈り物て-;-.
メノレシャンスペシ労レは、メノレシャンワイン全体の味のスタンダ
ドー(基準}です二どんなワインを選んだらいL吻お迷L、の時、先ず
メノレシャンスベシヌルをお選びください。赤はほどよL、淡味のミ
デ守アム・タイフ:白・ロセ:U甘さをおさえた中日。どなt':'Iこも好まれ
れる飲み円。どんな昨("bご満足L、たt.:けるワインピー れあなたの
ワイン・ライフのスタンタtー ドワインとして、せ'ひご愛飲ください。
メノレシャンでは主要なワインの裳ラベルに、そのワイLのタイプ
を表示するこ1:1こしました。ひt目であなたのお好みのメルシャ
ンをお選びいただけま士一
セレクシオン
一一新発売
~JI，~ャコ
eFMステレオチューナ内蔵一一2ウェイ4スピーカから流れるFM
ステレオ放送。この1台、テレビライフを広げる数々の特長を装備。'!lo.!I-(:JI-!l:/!I:1程邸内切ら000円園調
{作ピ'&r.-t惜L江・・銅} 刷れ吋t腕 ITHJlI，担当巨細俗1&5(XI')1.仲".. ・W柑 副司1J[亙互庄量
箆E重量
GW剛山崎沌拍指骨日I~，匁;441JZf1513え
の障は必ずお買上げ胃、E直売庖名など所定的配入事項唱をご帽犯のうえお畳iす限り〈ださ、、.
-~芳;/ f/RfIJ'τ~ 
信。
さき州?とは、先んずるこじ
色彩t音への情熱をこめて、いまテレピがテレビをこえj~。
確劇 さき川n、
-音声出力lOW+lOWステレオノfワーアンプ
内蔵。高音はラジアノレホーンツィータから。低音
は密閉型ボックス収納の12叩丸型ウー ノ、から。
るサウンドですユ・豊かな音の立僻書。
まステレオアンピミr.::'伏て。
さきがけるサウンド
National 
さきがけるカラー
鮮明。長い電子銃と大口径電子
ンズで解像度
M スJ1SS比1.・映像総合コントロ
ールICで安定した色調ですL
